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（731） ????????????????????、????????????????????????????????。 、 ???????。???? ? ??????????? ㍉ ＝｝?????? ????????????????????ァ?。????????????????????????????????。????（???）??????????????????????????????
??、↑?? ????? ?????? ????????? ?、 、 ? 。?? ー???????（＝????????）???? 。?? ? 、 。?? ? ? 、 。?? ?? ? ? 、「????????「?…??? ????? ?。??? ??? 「? ??? ?? … ?? ? 「 ? ー?ー? ッ 、 ェー????? ??? ?? ?? ? ??????????? 「 ー 」? ? 。??????????????、?????????????? ッ? 」 、 ???????? 、 、?? ?、 、 ?????? 、
????????????? ??? ? ?? ?? ??? ? ?? ?? ? ?
（7～陀）
?????????????????????????????????????????????????．????、???ー?、?????????。．??????????????????????????、??????????????? ??、?????? 。 、 ????????? 、?????? ? ? ? 。 ? ? ? ?、 ??? 、 、． 、 ? 。盤葡????????????????????????????????????????????????????????????????????「 ?? 。
?? ? 、 ? ? ? 「 ??? 。 ， 「 、 ? ? 、 ? ェー ?．???????? 、? ? ?「 ァ? ァ」、? ? ? 、 ? ?????、 、 ? 。?? ???。???????? ? 。?? 「 。
?? ????? ? 「? ? ?
???、???．??? ? ? 、 ? 、 ? 、 ? ?
????、 ????????????????、 ?????? ? 、?????? 、 、???? 。 ??? ?? 、 、???? 。 「 ?
?????????????????????????。????「???????????????、??????????? …?????。????、?????? ? 、?? 、 、 「 ? ァ 。??「 「 ? ?????? ??? 。 ．?? 、 。?? 「 、?? … ????? 、 … 、 ? 。 、 、?? 、 ???? 。 、?? 、 （ ） 。?? 、 ??????????? 。 ?、 ??????????? ァ 。?? 、 、 ッ?? 、 。?? 、 ???? 。?? ァ ．?? 、 ???? ? ? 、 ．?? 、 ?、 ? 。 、紛??
????? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ? ー
（　734　）一
????????????????????????????????????????????????????????，??ー?????????????????????、????????????。??? 、? ? 、 ? ? ， ．?????、??????????????????????????????」?????????????、??????．???? ．??? ， ? ． ? 。? ? ??? ? 、 ? ? 。 ? ? ．????、「 ? ??????????????????? 。 ? 、????? 、 、???? 、??? ? 。．?????????????????????、????????（??????）???????ァ?。?????
?????? 、?? 、 ッ、 。?? ??ァ??????? 。?? ? 「?? ?????、 … ? ? 「 ??? 。 〔 ）?? 、 「 。 「????????、????????????? ?? 、?。?．??。??????? ? 。
、??、，，??。???????????????、??????????????????????????????????? ??? ? 。??，??。 ???? ???? ???﹈? ????。 ???? ??（? 、??… ? ???? 、 』 … ョ … ???。?? 。 ?? ? 。??? 。 、 、?? ? 。?? ッ ? 、 、 ッ ??? 、 。?? ァ ? 。??，?」??? 、 ??? ?? ?? ??? 。 ッ?? ? ? 。?? 。 「 ?」「 ー 」 ァ?? ??? ??? 。?? 。 、 、?? ｝?。?? ?????? ，． 「?? 「 ? 」 ー? ? 、 、 。， 、 、 ッ??????? ??? ?? ?
（　7SS　）
?????????????????????????????????????????????????????????????? 、「 ? ? ? ? ? ? ? 。? ? 、? ??、?????、?ッ?、ッ??????、?????????????????????????????????????? ? 、? 「? ? ? ???。??、?「??????????、??????????????????????????????????????? 、?????? ? 、「， ??? ??? 、 ???????? ? ? ??、???????? 、「 ー ???」??????? 、
???? 。 ? ッ ?、 ??????? ????。 ? ?? ????? 「 ? ?????????????…? ???????? … ?。?? 、 ? ? ッ ? ? ??? ? ??。?? ??』?? 「 ?? 、 「 ??? 、 ッ 「?? 。 「 ? ? 。 、? ??? 、 ? ー ??? ?? ? ? 。?? 「???? ? 、 ー ??? 。 ??? 、 ? ?? ? 、
????????????、?????????????。???????????????、?????????、??? ? 。?? ? 、 ? 、?? ??????。?? ー 、 、?? 、 ? 。?? 、 ??????????? 、 ー?? 、 。 ァ 、?? 、 ?? ?????? ッ?????? ー ッ ?????? 、 ? ヶ ー?? 「 ? 、????????? 、 、． 、 ァ 。?? 、 ー?? 、 ?? ?。 。?? ョ ??ー????? ???。訪?? ? 、 「 ? ー
??????? ?? ?
（7詔）
???????????????????????????????????????????????????????????? ? ? 、 ? ? ? 。 ? ? ????? ?? ??? ???????????? ??、 ??? ???????????? ??ァ 。??? ???。? ???????????? ? ??????????????????????。??????????????ァ???????????????。?? 、 、 ? 、 、?? ? 。? ? ????????? ? ? ァ 。
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??????????．???????????????????????????????????????????????????? ? ?（ ） ? ? 、 ? ? ? ??????? ?。 （ ）? ? 、? ? ? 、?? 、 ? ? 、 ? 。? ???????????????????????????????????、?????、??、??????????。? ?） ? ? 、? ． ? 、????????????????????????????????????????????????????????????????? 、??????? 。（ ） ?????、?? ?
?????? ? ? 、 ? 、?? ?? ? ??。?（ ?） ? ? ?? ? ? 、 ? …??
???、?????? 。 、 、 、 ．
???? 、 。（ ｝?? ????、 、 ? ? ? 、?? ????????、?、? 、 、、、 ??? ．。? ??? ? ??? 。（? ） ???????、??? ? 。 、 ?????? 。 （ ） ? ??、??「 ??????? ?。???。 （ ? ） ?
（747）
???、???????????????????????、???????????????、??????????????????????????????????????????????? 、 、 ??????、????????????? ??? 、… ??? ??? 。????。 、 、 、 ? 、?? ??。?????、????????? 、…???、????????? ? … ??? ?』?? 。
??????
獄
??????????? ?? ? ??? ? ? ? ??? ? 、（ ） 、 、??、，??????? 、 、 、 、 、 、 、?、 、 、?? ? 、 、?? 、 ㍗ 、?? 、 ? 。 、??、 ??、 ? 、 。??、 ??。
「??????、???、．???????????????????????、????????????????
???? 。????? ??? ? ? … 、」?? ?? ??? ? ?? ? ?? ? ? ? ?
（74g）
???????????????????????????????????????????????????????????? 、 ? ? 。 ? 、 ? ? ? ????? 。 、? ? ? ? 、 ? ? ? ? 、?? ? ? ? ? ? 、? ??? ? ? ? 。???? 】 、 。?? ? ? ? ? ? ? ???、 、 ???? ? ? 。?? ? ? ? ?＝?? ???? 。?? ??? ??? ? ＝???? ?????? ?? ????? ? ?ァ??、 。 、?? ??? 。??
朝
?????????????????????????????????????????。??? ?????????? ??????????? ???? ???? ??? 。 ??????????、??????? 。 ?? ??? 。 ???? … 。?????? ??」 ー ー ? 、、?? ? 。 、 、? … 。?? 、 ッ 、?? 、 、?? 、 ッ 、 。 ヶ?? 、?? 。?? ー ?????? 、?? ??ー ． ?? 、? 、?? ?ュ、?、 ?? ＝?? ? 、 。 ュ? ?、 ??? ? 。」 ．??? ? ? ?? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????、??????? ? ? ? 、 ? ? 、? 、 ? ???? ? 。? ?? ??? ? ?。???????? ー ????? ?????? 、 ??????? 、 、 、 、? ??? 、?? 、 ? ? ??? 。?? ?．? ?? ????? 、?? 。 ??? 、??（??? ェー?? ? ?）?? ? ?? ? ? 、 。?? 、 。 ，????? …? ?↑ 、 。?? ??? （ ） 、 。?? ー． ? ? 、?．???? 。 ?「 ッ 」 ? ? … 。?? ? ? （ ，）?? 、 ?? 、 ） （ ） 、??（ ?? ） ? 。?? 。
?．?????????????????（???????????????????????????????「?????????????????? ? ? ? 。? ?? 。 ? ュ ? ? 【．?? ??? ? ? 。 ? ? ? 、?ー ?? ??? ????? （ ｝ ?? 。 ） ?? ?? ??? ?? 。?? ．?． ? 、? ?。 ??? 。 ッ?? ー ー （ ） 、?? ? ? ? 、 ? ? 。??． 、 ? 。?? 。 ? （ ? ー ? ㌔?? ） 、 ? 、?? ??????? ??? 、 、 、 ? ．????????ァ?。?????????????????????????、??、????????????????? ????、 … 。??? ??
?????????????????????
????? ???? ? ? ??




???? ? ? ? ?。 ．? ? ???????????、???????
???????
???????????????????????????????????、 、 ???????????????????????????????? ?ァ?????、??? ョ 、 ． 、，?? ??? 。 ． 、?? ?? ?、 、 ? 、? ????????? … 、?? 、 、 ?????????? 。 、 、?? 、 （ 、 、 ）?? 、 。 、 、 、?? 、 、?? ． ?????? ? 。 、?? 、 、 、鋤?? 。




．??、?????????????????????、??????????????????????、??????????????????????????????????。??、????．??????????????????? ? 、 ? 、???????????????ァ????????????????、???????????、????????
??、?ッ、 、 、 ?? ???????? ?? ? 。 ? ? 、???? ????????????? ．。 「? ? ????? 、 ? ??????????? 。 、 、?? 。 、 ??「?? ? ??????? ???????? 、
????…????｛???? ??… ???? 、 ???? ??????。?? ? ??? ? ???? ー ? ? 、 、 ???????。?ッ?、??????? ． 、 ????、? 。 、 ??? ? 、 ッ ? 、
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ? ? 。???????? （ ????????? ????????? ????????? ?????（
???????????????????????????????????????????????????????? 、 ?????、?????????????? ．。、?? ?、????? 、 ? 、 ｝ 、 ?、????? 「?? 。 、「????? 。 ．?? 、??? ヶ 「 ョ 、?? 、（ ? ? ） ? ㍗ 。 、?? 、 、 、????? ?? ? ? ? 、 〜 ｛ ????．? ? ? 。?? 、 ? ? 、?? ??? ? 。 、?? ． 。 、?? 、 。????．???? ? ﹇?? ?????? 、 、 。??? ッ ? 「 ． ． 、? ? ． 、 ??????????? ?? ?
（T56）
????????????????????????????????????????????????????????????? ? ） ? ? 、? ? ? ? ? ?????? ? 、 、 、???、???、????????????????????????????????．?????、?????????? ?。 「 ? ??「 ． ? ???? 、 ? ? ? 、 ?（ ） ? ? 、??、?．?．??????????????。??????｝?…??????????????』??↓?????｝?、????????????????? ?? 。 、 、 ?、 ??、 、 、 。???????? ? ? ? ? ??? 、 ? 。?????? ?????? 「 ァ 。 、 ? ?、???? 、． ? ? ? ??。．? ? ? ? ? ? ? ? 。 ッ 、? ???????????????????? 、 、 、?、．? ?? ? 。???? （ ） 。 ? ? ? ? 】???? ?? 、 ? ? ? ? 、
???? 。 ?
????????。「?? 、? ????????????????????????????????????????????ッ?? 、 ? ???。???????????????? 、??、 ? ァ 。 ァ．?? 、 、 、 、 、?? 。 ??? ー ? ??????? ッ?? ?????。?? ? ? ??? 、 ??? ??? （「 ? 、??、 ） 。?? ?? ????????? ?? ??「） ? （ ㌔ ） 、? 「 ｛ ? 、? 、 ッ …??﹇ 、?? 。 ． ? 「?? ??? ） ? 、 ． 。、?? 、 、 、励?? ? ? ? 、 、 ッ
????? ?? ?? 、? ?? ． ． ?
?
（758）
????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? 。
．????????????????????????????????????＝???????????????
???????? （ ?? ） 。 、 ??? 、 ?、 ????? ?? ?? 。 ? ? ? ，?． ? 、? ? 、 ? ? ? ???。?? ? ? ?? ?? ???． 。 】?? 、 ? ?????? ?? 。 、?? ??? ッ 、 ?ッ 、 。 ョ?? ヶ ? 、?? ?? ? ? ? ???、 、???????。???? ???? 、?? ? 。???? ? ???? ???




??????????????????、??、?????????????????????。??????? ??? 、 ．?? ? ? 。、?? 」 、 、?? ??? 、 ッ 、 ァ?｛ ァ ? 。?? ? ????? ?
????。???????????????? ??? ???? ???? ???（??????）???（??????）??????（??．???）??。???? ? 、 ?? 「 ? 、 ? （ ??） ???? （ ） （??。?? ） ． ?） 、 ? ???????。???。 ? ??? ???????「 ? ??、?? ? ? 、（?? ? 。 ー?? 、 ? ? 、 ? ? ? ? 、
．．??。?????????????????????????????????????、??????????
????????????。，???????????????????。??、 。 ????????? 。 ??????。???????????????? 。 ????????????、??????? ?? ??? ?? 。?? 。 ??? 。?? ?? 、 。?? 。 ???? 、?? 。 ? 、?? 。 、 、 。?? 。 ? ?? ァ?? 、?? 。?? ー 、 ァ 。 ? 、?? ????。?? 。 ? ? ?? 、?? 。?? 。 、 、?? ??、????? ー????。 ? ? 。? ???? ?? 、 、 ?????????? ?? ? ? ?? ?? ?
（762）




???。 ???? 。?? ?。 ????? 、 ?? （ ???。?? ?。 。 ????? 。?????????????????????。?? ????? 、 ? 、 ??? 。 ? ???? ??? 。 ??? 、 、 、
???????、??????????????。???????、???? 。 ．???????? ， ? ???。???、???????????????????????、???????? 。?? ー ????。
?「? ?? ?????? ? ??????。?? 、 ． 、?? 。 、 、?ヵ??????、??????? 、 ????? ? 、????。
〈T63）
???。??????、???????、???????。?、 。 ?????。? （ ）?? 。?? ? ? 。 ??????????．、?????????????????????????????????
?。???????。? ?? ?、 ??? ??? ?
「?????、?? ??。
???? 、 。?? 。?? 、 、 、???。??… ?? 。 ??? 、 ? 。?? ー ??「??? ．、
．?????????????、??????????
??。? ??? ? 、
一一
???????
???? 、 、 ??????? ? 。 。
一晶
????????? ?? ??
???? ????。?? 。 、 ? ＝ 。????
?????????????????????????????????
???????。????。?? 。 ????????????、??????（??????? 。 ? 、 ??? 。???、????、 ???????????????、???? ?????? ?．?? ）?? 、 ? 、??? ? ??????? 、 、?、 。 、 、?? ? 。 、 、?? 。 、 ?????…????。???? ??、??? ?? ????、 ? ????（????ー?????、?「 ??? ? 、?? 。 、 、 、?????????? ? 。 ???????、?????? 、 。 、?? 、 。??????。???。?? ?? ???
（T64）
??????????????????????????????????????
?、?。?。????????????? ? ? ? ?。?? 。 。 ?????????????? ???。?? 。 、 、?。?? （?????、???????????、?????????、 ??????? ?「?? ????????》?? 、 、 。 、?? ? ? ? ?????? 。 ? ??? 。?? 、 ?? ㍗ ? ?? 「 ーー??」 ?????? ー 。?「?? ? 、?? 、 、?? 、?? ???????? ? ??? 。???? ???????? ????。?、 ． 。 ?。 。（ ? ）?? 。 ???」
???
????????????????????? 。 ?????????????? 。 、?? ????????????????? 。????? ??? ??? ㍊ … 、 …?? 、 。?????、?????????????、?????????????
????? 、 』?「???? ??? ? 、 、?? 、 、?????????? 。 ?、 ????? 、 ? ?? 。（?） ?????、???? ????
?? ? ）?? 。 。（ ????。 ?。?、 。 。????。 。（ ）?? 。 ? 。?? ?。 （?? 。 ???? 、????????。????????、?? ，?。???????、?????、?，? ???????、 ??? ? ? 。???。???、 。 、
（了65）
??、??????????。???????????????????、?? ? 、 ???。?? ????? ???????? ??? 。 、?? ， ? 。?「 ?????。?? ? 、 。 ? 。????????…????????????????????????????? ? ）???? 、 ? ??。???????????。
???。?????? ? ??、 ? ）?、 。????。?、（ ）?? 。 ? 。?? ?。 ? 。?? ??? 。?? 》 ? 。 ? 」?? 、 「?? ??。?? 。 、 、 、 。?? 。 。?? 、 、 、?、??????、???????????、??? ? 。????、 、 、??
????????????????????????????????
??????。?? ??????、?????????。?????、??????????。????ー ??? 、
?「 ????? ? 、 ? ????????? ?????????????????????? 。 ??? 。?? 。 、 ?? 、 、??。?、 ? ?????????? 。 ? ? 。?? ? ＝ ? ??? 。?? 。 、 、 、?? 。 ? 、 、 、??、 、 、?? ???????????。???????? 、 ??????????。????????????????。?????? ???、???? ー ??。?「?? ? 、 ????? ? 、?? 。 、?? ??? ー
（T66）
?????????? ?????。???????????、??????。???????????? 、 ??????。?? 。． 。 、?、?。 ??? （ ?）?? 。 。?? ? 。???。?????????。????????（?????、????? ? 、 ???????????????
???。?? 、 、 、 ????。??????、??????? ?、 ? 、??????。?? ? ????、 ? 、???? ??。 ?? ?? ??? 。
???????? ? ｛
「???ー?????。
?「?????? 。?? ? 、 ，
?????????? 、 ??????、 、 。?、?????? ー ? ????? 。（??? ?）???? ? ? ?? 。
?? 。 、? 、??????、??? 。
??，?。?。???、 ）（ ）




???。????? 、 ??? 、 ???? 。?? ? ??、 ?、??? 、 ???????? ??? ?? 、 ?… … ?? ???????。?? ー ???。?「 ｝????。???????????、???? ?
????。??? ??? ????? 。?? 。 ， 。
??、?。???? 。（ ??）
???。 ???。?? ? ?ャ ? ??? 、 ?? 。
???。????、? ? 「 ? ????? ? ? ?、?????? 、????、??????????。
???。???、 、??。 ? ? 。??｛??、? ?…??? 、?????。?????? ー? ??。?「 ???? 。
〈　7i67　）
???????????、???????????????????????。 ??? 。???? 。
??、?）?。?????、????????
???）?????? ? （ 。??? ） ? 、?? ????? ??????????。? ? ? ? ?????? ????????? ? 。?? 。 、 、 、???????? 。?? ?。 ???????????????????、 ?、 、 。???? ?????。???? ㌧ 、 ， 「 ー??」???。
????ー???????「 ???? 。
，??????? ???、???????????（??????




????、 、? ?????????????。???????????? ?? ．?? ??。
???、??、??? 、 ? 。
???? ? ????? 、 。 ? ?????? ???????? 、 ???。
、??????????
?「?????? 。 、 ? 、， 、 ?? 、?? ? ???? 。?? ????? 、 」 ?? ??? ??? 、?? 。?? ?? 、 、 。?? 。 ? ???? 。
??、?。???????????????
???。?? ?。 。??????。???? ????? ，
（768）
????????、????。?????????????????????。???????、?? ? ???…?? 。 ???????? ? … 。???????、 ?????。 ???????????????????? 。 ??? 、?? ??。? ? 、 … ?。? 【｛?????????????
???????? ???? ー?「 ?????。?? ? 、 ? ????。??????? ? 。?????? 、 ? 。?? ?。?? 。 、 、 、??? ? ?，?、?。?。，???＝??。?。（????）
???? 。 。 、?? 。 、 。?? 。 。 、＝ 。 、?? ー ）?「???? ??? ?， 、 ? ???? ??????????。????????????? ?? ． ? ?
?????????????????????????????????
??
??????。???。??????。????????、?。 。 ??。?。（????）???? 。? 。 ? ??????????。??????。???????? 。?? ） 、 ＝ 、??? ー 、 ，?「 ??? ? 、 、，．?。?????????????????????? ?」????????????。??? ? ? ? 、??????? ???????。???? 、 、 。?、?。 。 。（ ）「???? 。? 。?? 。 。?? 、 ????????????
?? ?」??、? 。?「??? ??? ? ??、? 。???????????、?? ? ?、 ??? 。 ???。???、???? 、 ? ???
?
（r69）
?、?、?。??????、?。（????）??????）????????????。?? ﹇ 。???? … （ ??????? 。 ? 。 ???」 ????? ー?「 ???????? ? 、 、 ??????????????。?? ? ? ? 、??????、??。??????????????????????????????? ＝ ?? ???????。｛?） ?? ?? ? ?（ ?? ）???? 。 ? 、???????????、???? 。
????。 ????????????? ?? ? ? ??? ?ー?「 ? 。?? ? ? ????????????????? ?? 、?? ??。???。?? 。 。 。．?、?。?。??????。?。（????）???? 。? ???????? ? 、? ? ? ?? 。
??????? ? ???? ｛ ? 。??
?????????????????????????????????




















????? ???? ??? ??? ??? ??? ??? ???? ????? ?　　???）＝???。。?? ???????????．??? 。 ． ） 〞 ?????????????? ＝ 。 。 ｝　　???? 、 ?。 」 。 ） 『???????? 。。 。?????????????? 、．｝ ） ） ? ? ＝ 。?。 ． ｝ ? ＝」? →??
?? ????????? ? ?????? ????　　???????。 ?．? ? 。。。． ? ＝』 。 。 ? 。 ? 、 。。
???????』? ?? ? ???????。?。『???? ?? ? ??????? ?? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ? ????? ?。?? ?． ?。。? 。。????）．?????? 『 》 ? ??? ??????? 【 ＝ ????? ﹇ ??????? ?? ????， 『? ? ? ??? 】」 ． ＝＝????? ．? 』 ． 、 。 『 ． 、 ． 、．????． 。 。 。 ｝ ， 。 。
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